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   A total of 57 patients with urinary tract diseases were treated with "Kaywan" at the 
dosage of 15 to 30 mg a day, and the effectiveness was evaluated from the urinary find-
ings. It was noted that "Kaywan" has effects of marked hemostasis, acceleration of 
steroids and augmentation of  antiinflammatory drugs.
1緒 言
ビタ ミンK1は 血液凝 固機転 に関与す る凝 固
因子 のうちプ ロ トロン ビンの生成 に不可 欠のた
め 凝固機能を 正常 に 保 つための 必須 因子で あ
り,凝 血 効果 が強 力で副作用 のほ とんどない こ
となどか ら近来諸種 の出血 に対 して広 く応用 さ
れている1}2}3}4).また ビタ ミソK,は 細網内皮
系に作用 して水分代謝 にあつか り,臨 床上全身
な らびに局所性浮腫 に対 して利尿作用 を有す る
ことも知 られ てお り,し たがっ て肝機能障害 な
どのほかに慢性腎炎,萎 縮腎 な ど腎疾患 に も用
い られ5},さらにステ ロイ ドの効果 を増強せ し
めることか らリウマチ様関節炎,ネ フ ローゼ な
どに も その有用性が 強調 されてい る6}7)一また
ビタ ミンK、 自身 抗炎症 作用が ある とも いわ
れ,実 際 ビタ ミソK、 の抗 炎症作用 を確認 した
実験成績 も報告 されてい る8)9)し たがっ て泌
尿器科領域 におい て もビタ ミンK,投 与 の適応
と考 え られ る疾患 として腎性血尿,腎 孟腎炎,
膀胱炎 な ど尿路炎症,手 術後出血 な どが挙 げ ら
れ るが,我 々は最近エ 一ザ イよ り発売 されてい
る ビタ ミンK,剤 ケー ワン(以 下K,と 省略)
によ りこれ ら尿路疾患57例に対 し投与 し,本 剤
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併 用 薬 剤 尿蛋白 駈 球劉 血 圧 灘1



























































































































































腎 性 血 尿
急性ないし慢性腎孟腎炎
急 性 腎 炎
慢 性 腎 炎
急性ないし慢性膀胱炎
尿 中 赤 血球 数 尿 蛋 白






















































ビタ ミンKlの 作用 として止血,利 尿,ス テ
ロイ ド増強,消 炎 な どの諸 作用が挙 げ られてい
るが6}7)8).まず その止血作 用についてみ ると泌
尿器科領域 におい て も手術 の前後 は もち ろん,
腎性血尿,尿 路の外傷 お よび各種炎 症性疾患 に
み られ る血尿,血 精液 症な どに対 して全身的に
止血 剤を投与 す る場合 が少な くない.現 在一般
夏目他:泌尿器科領域におけるケーワンの使用経験
に使用されている止血 剤 としては血 管壁強化 剤
と血液凝固促進剤 の2つ に大別 され るが,凝 固
促進剤のうち ビタ ミソK類 は プ ロ トロソ ビソ生
成の際補酵素 として働 き,血 液 凝固生成の第2
相で作用す るとされ る10)すなわ ち ビタ ミンK
類は凝固因子の うちの第H因 子(プ ロ トロソ ビ
ン),ngVII因子,第D(因 子 お よび第X因 子の生
成を促進 して凝固機能 を正常 に維持す るが,な
かでもビタ ミソKlは 凝固効果が強力で副作用
がないため諸種の出血 に対 し広 く臨床的 に応用
されている.す なわ ち 和 田 ら11)は出血性傾 向
に,広 瀬12)らは肺結核 の喀血,血 疾 に,真 下鋤
は化学療法でお こる出血 に,吉 永均 は制癌剤 に
よる出血傾向に,鈴 木 ら15)は放射線療法 におけ
る出血傾 向に,大 井16}は術前,術 後 の出血に,
真木,菊 地17)は子宮 出血 に,宮 城 ら18}は耳鼻科
的特発性 出血 お よび術後 出血 にそれぞれK1を
投与 し著明な止血効果が認 め られた と報 告,ま
た 泌尿器科領域 に おいて も 干原勘 は血 精液 症
に,高 崎20}は泌尿器科的手術後 にK,の 投与 を
行ない,そ れぞれ著効を得た と報告 してい る.
我 々も尿路疾患57例につい てKlを 投与 し尿 中
赤血球数の推移 を観察 したが,腎 性血尿 では10
例中8例(80,0%),急性ない し慢性 腎孟 腎炎で
は11例全例,急性 腎炎 では6例 中4例(66.7%),




に尿中赤血球数の減少がみ られ た.し たがって
K1はと くに腎性血尿,急 性 腎孟腎炎 ,急 性 出
血性腎炎 および膀胱 炎な ど血尿 を主症状 とす る
尿路疾患 の止血には非常 に有用 な薬剤で ある と
考えられた.
つ ぎにK1の ステ ロイ ド増強 作用 に つい て
は,王 子8)はK1は アス ピ リン.ブ タ ゾリジ
ン,グ リチル リチ ンな どと同様 な小環式化合物
のため補酵素DPNHやTPNHのHを 取っ て
糖質 コルチ コイ ドの肝 での還元 を抑制 し,間 接
的に血漿 コルチ コイ ドレベルを上昇 する可能性
を有すること,K、 自身 も抗炎症作用 がある こ
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